
















Mais pas n’importe où ! 
	Déconnectés	de	la	nature	?	

Nous (les vieux) assistons à 
l’émergence d’une nouvelle 
population, urbaine sans racines 
rurales, ou vivant à la campagne 
mais dans une sorte de huis 
clos social sans relation 
profonde avec « la nature ». 
La nature = décor / support pour 
des expériences inédites pourvu 
qu’elles soient extraordinaires. 
La relation à la nature devient 
rare, donc superficielle, partiale 
et partielle. 
La nature est de plus en plus 
artificialisée. 
















Profil de 73 enseignants du fondamental enseignant en 
milieu rural (périurbain), en mai 2014 : 
Les	enseignants	et	l’extramuros	
« Quelles sont les traces et souvenirs que je 
garde aujourd’hui de mes expériences dehors ? » 
JEUX 74% 
Découvertes, cabanes 59%  Liberté 55%   
Aventure 52%  Cachettes 49% 
Nature - Bonheur : entre 47 et 37% (arbres, bonheur, 
fleurs, cueillette, expériences, animaux, feu de bois, 
randonnées, odeurs, curiosité, rivières) 
Autonomie 32% 
Blessures, piqûres 32% 
Les	enseignants	et	l’extramuros	
« Quelles sont les traces et souvenirs que je 
garde aujourd’hui de mes expériences dehors ? » 
Escalades 29%  Sport 26% 
Inventions 26%  Observations 23% Bricolage 18% 
Emerveillement 25%  Enchantement 21%  Secrets  21% 
Sensations 23%  Emotions 21% 
Transgressions 15%  Peur, risques 12%   
Epreuves, dépassement 12%  Soif, froid  7%  Danger 6% 
Les	enseignants	et	l’extramuros	
MAIS… à l’exposé des bénéfices de l’extramuros,  
53 % se disent ouverts, convaincus et sans réserve 
16% oui mais…  
     les parents (14%) 
     la sécurité (26%)    
        manque de compétences (19%) 
32% sans réponse (càd « non ») car…    
     c’est le rôle des parents ! 
Les	freins	
Sen9er	didac9que	2013-2014	
5 activités dans un 
rayon de 150 m 
autour de l’école,  








































































































































































Propositions pour un curriculum innovant 
Modules optionnels en ErE, avec 
formation à l’animation par le secteur 
non formel (intérêt profond) 
Immersions extramuros de 2 x 2 jours par an 
(intérêt situationnel) 
avec un passeur au bac, seul ou à 2 au master 
Intégrer l’ErE dans les cours de didactique 
Former les formateurs d’enseignants à l’ErE 
Apprentissage par le service durant 3 mois dans 
une structure associative ou une  
